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Pod­ poj­mom­kul­tu­ra­ u­ ovom­ ra­du­ pod­ra­zu­me­va­će­ se­ “si­stem­
unu­tar­ ko­ga­ se­ sve­snom­ ljud­skom­de­lat­no­šću­mo­že­ ob­li­ko­va­





ljak­ u­ dnev­nom­ li­stu­ ili­ ča­so­pi­su­ sa­ od­re­đe­nom­ sa­dr­ži­nom­ i­ 
na­slo­vom“5.













































ja­ ru­bri­ka,­ sa­naj­vi­še­ko­lor­ fo­to­gra­fi­ja.­Baš­kao­ što­ je­ “Po­li­ti­




pi­si­ o­ glum­ci­ma­ iz­ raz­li­či­tih­ te­le­vi­zij­skih­ se­ri­ja­la,­ po­pu­lar­no­








to­bar­skih­pro­me­na­bio­ je­ je­di­ni­ opo­zi­ci­o­ni­ list­ ta­da­šnjem­vla­




































do­ 2.10.­ 2012,­ oči­gled­no­ je­ da­ se­ ova­ko­ kon­ci­pi­ra­na­ ru­bri­ka­
obra­ća­gra­đa­ni­ma­sa­vi­so­kim­obra­zo­va­njem,­ko­jih­ je­u­ze­mlji­
oko­ 7­ po­sto.­No,­ tek­sto­vi­ su­ pi­sa­ni­ ja­snim­ sti­lom­ i­ je­zi­kom­ i­
mo­gu­ima­ti­da­le­ko­ši­ru­či­ta­lačku­pu­bli­ku­od­7­po­sto­po­pu­la­ci­je.­
Te­me­ko­ji­ma­se­“Po­li­ti­ka”­u­ovoj­ne­de­lji­ba­vi­mo­gu­se­svr­sta­


























si­čan­ in­ter­vju­pi­ta­nje­od­go­vor),­ da­ je­ naj­če­šće­pi­sa­no­u­ for­mi­
iz­ve­šta­ja,­a­da­ je­pro­na­đen­ tek­ je­dan­ana­li­tič­ki­ob­lik­ ­­kri­ti­ka,­










































ob­li­ci­ma­no­vi­nar­skog­ iz­ra­ža­va­nja­ (ve­sti,­ iz­ve­šta­ji,­ kla­sič­ni­ in­
ter­vju).­ To­kom­ ove­ ne­de­lje­ u­ „Da­na­su“­ je­ ob­ja­vlje­no­ naj­vi­še­
iz­ve­šta­ja­ („U­ zna­ku­ tru­be,­ Be­o­grad­ski­ džez­ fe­sti­val“,­ 26.­ 09,­
„Be­o­grad­ski­ Sa­jam­ knji­ga“,­ „Pred­sta­vljen­ dvo­broj­ ča­so­pi­sa­
TFT“,­1.­10,­kao­i­iz­ve­štaj­o­cr­te­ži­ma­La­za­ra­Vo­za­re­vi­ća,­2.10).­
Kri­ti­ka­ se­ po­ja­vi­la­ sa­mo­ jed­nom,­ u­ pi­ta­nju­ je­ li­kov­na­ kri­ti­ka­
ko­ju­je­pi­sa­la­Gor­da­na­Va­si­lje­vić­(26.­sep­tem­bar).­Dva­pu­ta­su­
ob­ja­vlje­ni­kla­sič­ni­ in­ter­vjui­pi­ta­nje–od­go­vor­ (sa­ Iva­nom­Jef­ti­
ćem,­aka­de­mi­kom,­27.­09.­i­sa­gra­fič­kim­di­zaj­ne­rom­An­to­ni­jem­
Al­ta­ri­kom,­ 29.­ 09).­Od­ dvo­bro­ja­ 29.09­30.10,­ ovaj­ list­ po­čeo­
je­sa­ob­ja­vlji­va­njem­od­lo­ma­ka­ iz­knji­ge­ko­ja­ je­ tek­pri­pre­ma­
na­za­ štam­pu;­u­pi­ta­nju­ je­ auto­bi­o­graf­ski­ ro­man­„Ka­va­ca“,­ iz­
pe­ra­Ve­sne­Mi­lek­(Clio,­2012).­Sti­če­se­uti­sak­da­je­oprav­da­no­







u­ jed­nom­ ana­li­zi­ra­nom­ bro­ju­ „Da­na­sa“.­Ak­ce­nat­ je­ i­ u­ ovom­




na­vr­lo­ sli­čan­na­čin­pi­šu­o­kul­tu­ri.­U­ sva­ tri­ li­sta­pre­o­vla­đu­je­
fak­to­gra­fi­ja,­ ve­sti­ pi­sa­ne­ na­ na­čin­ obr­nu­te­ pi­ra­mi­de,­ iz­ve­šta­ji,­
če­sto­in­ter­pre­ta­tiv­ni,­in­ter­vjui­pi­ta­nje­od­go­vor.­Ma­lo­je­kri­tič­kih­























eli­ti­zam­u­ ru­bri­ka­ma,­ sva­ tri­ li­sta­ okre­ću­ se­ in­for­mi­sa­nju­ kao­
naj­va­žni­jem­ za­dat­ku­ i­ naj­če­šće­ pi­šu­ o­ po­zo­ri­šnom,­film­skom,­
knji­žev­nom­ i­ li­kov­nom­ kul­tur­nom­ ži­vo­tu­ i­ do­ga­đa­ji­ma­ ko­je­ 
ve­zu­je­mo­za­te­če­ti­ri­umet­no­sti.­


















lo­mak­ iz­ knji­ge­ Žo­zea­ Sa­ra­ma­ga­ (Jo­se­ Sa­ra­ma­go),­ de­la­ ko­je­
će­bi­ti­štam­pa­no,­„Pu­to­va­nja­jed­nog­slo­na“.­„Po­li­ti­kin“­kul­tur­





„Ve­čer­nje­ no­vo­sti“­ ob­ja­vlju­ju­ kul­tur­ni­ do­da­tak­ na­ osam­ stra­
na.­Pr­va­ stra­ni­ca­uvek­ je­po­sve­će­na­ ese­ju­ zna­čaj­ne­ lično­sti­ iz­
obla­sti­ kul­tu­re­ i­ umet­no­sti.­Ovo­ga­ pu­ta,­ u­ ana­li­zi­ra­nom­bro­ju­















Ca­mus).­Tek­sto­vi­ su­ in­for­ma­tiv­ni,­ ana­li­tič­ni,­pi­sa­ni­ ja­snim­ je­
zi­kom­ i­ sti­lom­ i­ pri­vla­če­ či­ta­lačku­ pa­žnju.­Dok­ „Po­li­ti­ka“­ na­
stra­ni­ca­ma­do­dat­ka­ ima­ tri­ogla­sa,­ „Ve­čer­nje­no­vo­sti“­ne­ma­ju­
ni­je­dan,­i­to­sve­do­či­da­je­fi­nan­sij­ska­si­tu­a­ci­ja­u­ovim­no­vi­na­ma­













































u­ tran­zi­ci­ji,­ kao­ što­ je­Sr­bi­ja­ već­ či­tav­niz­ go­di­na,­ za­do­vo­lje­
nju­kul­tur­nih­po­tre­ba­pri­stu­pa­plo­šno­i­bez­du­blje­ana­li­tično­sti­
(otud­ to­li­ko­ od­su­stvo­ kri­ti­ka,­ ko­men­ta­ra,­ ko­lum­ni,­ čla­na­ka­ u­












































ide­ja­ko­je­či­ne­da­se­per­cep­ci­ja­pro­ši­ri­ i­ stvo­ri­no­vo,­ jer­no­vo­
je­uvek­iz­nad­sa­vr­še­nog,­po­sle­di­ca­ne­do­stat­ka­ne­sa­mo­ener­gi­
je,­ vo­lje,­ ela­na,­ već­ i­ onog­ključ­nog­–­ ide­ja.­ „Je­di­ni­ na­čin­da­
se­pre­vla­da­sva­ka­kri­za­je­ste­stva­ra­nje­no­vih­vred­no­sti­i­no­vih­
ide­ja.­Kri­za­i­na­sta­je­u­za­jed­ni­ci­u­ko­joj­ne­ma­ra­zum­nih­ili­čak­
ni­ka­kvih­ ide­ja.­Kri­za­ je­sa­mo­ jav­ni­ iz­raz­pri­zna­nja­da­ je­ne­ka­
za­jed­ni­ca­ne­moć­na,­ne­spo­sob­na,­po­ne­kad­i­ne­za­in­te­re­so­va­na­da­
stva­ra­no­va­do­bra­i­no­ve­vred­no­sti.“11  


















































ji­ či­ta­ju­ i­pi­šu.­To­nam­uka­zu­je­da­vi­še­od­mi­lion­ i­ tri­ sto­ti­ne­




ne­ne­sta­je­ iz­kul­tu­re.­Kao­da­ je­ je­di­ni­put­na­pret­ka­ i­ iz­la­že­nja­
na­ sve­tlost,­po­če­tak­pre­stan­ka­sve­op­šteg­po­tro­šač­kog­sa­mo­za­
bo­ra­va.­Ali­to­ne­će­bi­ti­lak­put.­Jer­su­sva­bu­đe­nja­ne­pri­jat­na­i­








































We­ live­ in­a­ time­when­our­ lives­are­saturated­with­ information.­We­
daily­ receive­ numerous­ messages­ through­ various­ media­ outlets.­
For­ example,­ in­ the­ US,­ during­ one­ year,­ about­ 200­ 000­ books­ are­
published,­approximately­70­million­hours­of­programs­are­broadcast­
by­radio­stations­and­about­58­million­hours­of­television­programs­are­
produced.­ “From­ the­day­of­your­birth­until­ today­more­ information­
was­ produced­ than­ during­ all­ recorded­ history­ before­ you,­ while­
half­ the­ total­ number­ of­ all­ scientists­ in­ history­ lives­ and­ produces­
information­today.”­Every­year­we­publish­more­books.­If­you­decided­
to­read­everything­that­has­been­published­in­one­year,­you­would­have­
to­ read­ one­ book­ every­ three­ minutes,­ which­ is­ about­ five­ hundred­
books­a­day.­This,­of­course,­only­refers­to­the­latest­world­production,­


















topics­ covered­ and­ pursue­ the­ question­ if­ the­ printed­ media­ create­
contents­that­raise­public­attention.­The­analysis­had­an­empirical­and­
conceptual­approach,­and­covered­quantity­and­quality­baselines.
Key­ words:­ redundant­ information,­ the­ printed­ media­ in­ Serbia,­ 
culture,­the­culture­section,­the­crisis
